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MOTTO 
 
Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk 
Tuhan dan bukan untuk manusia. ( Kolose 3 : 23 ) 
Serahkanlah segala kekuatiranmu kepadaNYA, sebab Ia yang memelihara kamu. 
(1 Petrus 5 ; 7) 
Jangan pernah putus asa untuk mencari dan bersandar pada TUHAN. ( Debora 
Nieniek ) 
Melakukan segala sesuatu dengan kasihdan penuh sukacita, itu adalah bentuk 
melayani yang indah bagi TUHAN. 
Tuhan tidak akan pernah meninggalkanku dalam situasi apapun, DIA yang selalu 
menolongku, DIA yang selalu menopangku, sumber kekuatanku, karena hanya 
DIA pribadi yang mengenal hatiku. 
Ingat Dia, Ingat Revisi, Ingat Motivasi, Ingat Lulus, Ingat Wisuda, Ingat Kerja 
Saya Melayani, Saya Berusaha, Saya MengIMANi, Saya Berdoa, Saya Setia, 
Saya Percaya dan pada Akhirnya Saya Menang!!! 
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